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彩漆木床。该床长 2． 18、宽 1． 39 厘米，六足，足高 0． 19 厘米。

































































组。如: 床の間【とこのま】( 日本壁龛) 、床屋【とこや】( 理











也传到了日本。《古事记·中·歌谣》中有: “嬢子の 床( と
こ) の辺に 我が きし 劔の大刀 その大刀はや。”《万叶集










( はまゆか) など。”( 家中高出一些、人起居的地方。中古时
期，尤指“浜床”) 列出的例句是《日本书纪·神代下》: ( 鴨脚
本訓) “海神聞きて曰はく、試みに以て察むといひて乃ち三
床( ユカ) を設けて請い入れき。”
“浜床( はまゆか) ”，《大辞林》中解释为: “寝殿造りの
母屋に かれた方形の台。畳を敷き，四隅に柱を建て帳















































②③相关内容均来自维基百科 ( 日本。详细网址为: ht-
tp: / / ja． wikipedia． org． http: / / ja． wikipedia． org /wiki /% E5%
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